






















8. prosince 2010 Praha 3. ročník Semináře ke 
zpřístupňování šedé literatury
? O projektu
? Řešení v roce 2010
? SW řešení
? Partnerská síť
?Webové stránky a seminář






? Podporován Ministerstvem kultury ČR
? Projekt – Digitální knihovna pro šedou 
literaturu – funkční model a pilotní
realizace (2008 – 2011)
? Řešitelé NTK a VŠE v Praze
210 mm
8. prosince 2010 Praha 3. ročník Semináře ke 
zpřístupňování šedé literatury
Výstupy
? Funkční pilotní aplikace
?Otestovaná metodologie a 
technologie







? Verze 1.0 metadatového formátu NUŠL





? Verze 1.0 metadatového formátu NUŠL
? Šablony podle typů dokumentů
? Zprávy
? Konferenční materiály








Školení  CDS Invenia
? 4 školení
? Proškoleno 27 pracovníků z 
partnerských institucí







? 14 pracovišti AV ČR
? Knihovnou AV ČR
?Úprava systému ASEP







? Připojení lokálního repozitáře do 
centrálního vyhledávacího rozhraní NUŠL
? Harvestování lokálního repozitáře do 
digitálního repozitáře NUŠL
? Instalace lokálního CDS Invenia a jeho 
následné harvestování do digitálního 
repozitáře NUŠL
? Vkládání přímo do digitálního repozitáře 
NUŠL




Zveřejnění  díla v NUŠL
? Každé dílo chráněno autorským 
zákonem
? Výběrově je možné zvolit licenci 
CreativeCommons
http://www.creativecommons.cz/





Ing. arch. Jana Moučky
? Analýza typů autorství děl v archivu
? Právní posouzení a možnosti 
zpřístupnění
? Výběr vhodných děl ke zveřejnění
? Podepsání licenční smlouvy
? Uložení v centrálním repozitáři NUŠL








? 9 autorů – 2 zahraniční
? První část - šedá literatura a její aspekty
? Druhá část – budování repozitáře
? Česká a anglická verze
? Tištěná i elektronická verze
? Nakladatelství VeRBuM





? Česká verze http://nusl.techlib.cz/
? 109 140 stránek
? Anglická verze http://nrgl.techlib.cz/
? 49 521 stránek
? Průběžná editace 
? Sledování aktualit pomocí RSS kanálu
? Vystavení lokální verze CDS Invenia














? 6. – 7. prosince 2010 v NTK
? 5 bloků – 18 prezentací
? 11 posterů






? Pracovní skupina - INIST-CNRS, 
Textrelease, NTK a další
? Založeno na novém SW Exalead
? Nová grafika
? Bibliografická báze s odkazy
? Provoz v 1. čtvrtletí 2011










? Přesunut do NTK v Praze
? Následuje po GL12
? 11 prezentací – 2 zahraniční
? Sborník v anglickém jazyce
Příští
 
ročník 25. 10. 2011 v NTK
8. prosince 2010 Praha 3. ročník Semináře ke 
zpřístupňování šedé literatury
Děkuji za pozornost!
Kontakt: nusl@techlib.cz
Více informací: http://nusl.techlib.cz
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